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Київський національний університет технологій та дизайну 
Критерії, характеристики і фактори конкурентоспроможності на рівні товару, фірми, 
корпорації, галузі, національного господарства або нації мають свою специфіку. Так, 
конкурентоспроможність продукції трактують як комплекс споживчих і вартісних 
характеристик, які визначають його успіх на ринку, тобто спроможність саме даного товару 
бути обміненим на гроші в умовах широкої пропозиції до інших конкуруючих 
товаровиробників. 
Безперечно, конкурентоспроможність продукції є найсуттєвішим чинником, від якого 
залежить конкурентоспроможність підприємства в цілому. Серед причин низької 
конкурентоспроможності продукції українських товаровиробників можна виділити:  
 низькі темпи науково-технічного прогресу; 
 відсутність моральних і матеріальних стимулів до підвищення якості продукції і 
розширення її асортименту, оновленню виробничого апарату і впровадженню новітніх 
технологій виробництва; 
 фізичний і моральний знос основних виробничих фондів і технологій, що 
використовуються;  
 значні матеріальні витрати, які повинні бути передбачені в програмах розвитку галузей, 
зважаючи на потребу гармонізації українських стандартів, законодавчої та нормативної 
бази з вимогами європейських стандартів, норм і правил та невизначеність джерел їх 
фінансування; 
 недостатня розвиненість систем широкомасштабного безперервного навчання фахівців з 
якості, в тому числі керівників підприємств, сучасній ідеології управління якістю. 
У сучасних умовах господарювання необхідно більш широко застосовувати 
організаційні чинники підвищення якості продукції на усіх підприємствах. До таких чинників 
необхідно відносити такі:  
 запровадження сучасних форм і методів організації виробництва та управління ним, які 
уможливлюють ефективне застосування високоточної техніки і прогресивної 
(бездефектної) технології;  
 удосконалення методів технічного контролю і розвиток масового самоконтролю на усіх 
стадіях виготовлення продукції;  
 вивчення і запровадження позитивного досвіду, накопиченого зарубіжними і вітчизняними 
підприємствами у галузі проектування і виготовлення високоякісних виробів. 
Важливим і ефективним шляхом цілеспрямованого підвищення якості та 
конкурентоспроможності продукції на світовому і національному ринках є поліпшення 
стандартизації як головного інструменту фіксації і забезпечення заданого рівня якості. Адже 
саме стандарти і технічні умови відображають сучасні вимоги споживачів щодо технічного 
рівня та інших якісних характеристик виробів, тенденції розвитку науки і техніки. 
Отже, основними способами підвищення конкурентоспроможності продукції є такі: 
зниження витрат на виробництво, собівартості та ціни; покращення технічних характеристик, 
параметрів надійності та дизайну; гнучка маркетингова та товарна політика; удосконалення 
маркетингових досліджень та реклами; проведення сертифікації продукції.  
  
